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音
楽
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治
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大
正
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昭
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集
堀
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敬
三
•
町
田
嘉
章
共
編
春
秋
社
発
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昭
和
六
年
四
月
十
五
日
刊
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町
田
嘉
章
採
諮
明治二十年 おつぺけペ
- 160 -
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節
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出
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う
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~
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.
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仮鼓下地
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噸疇
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屑
こ
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|
 S
9
1
ー
（
遠
藤
武
著
）
甜
ぢ烈た結び
雄
山
閣
刊
講
座
日
本
風
俗
史
〈
第
十
二
巻
V
女
性
と
結
髪
九
月
二
十
五
日
発
行
）
よ
り
こ
の
図
の
原
本
は
古
今
百
風
吾
妻
余
波
（
ア
ズ
マ
ノ
ナ
ゴ
リ
）
編
集
人
・
東
京
士
族
岡
本
経
朝
ー
出
版
人
・
森
戸
錫
太
郎
—
発
売
人
・
万
字
屋
錫
太
郎
（
明
治
十
八
年
十
月
）
の
解
説
本
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
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念
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回
配
本
‘
て
解
説
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妻
卯
女
•
発
行
人
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団
法
人
国
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観
光
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発
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十
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八
月
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。
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最
後
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行
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兼
発
行
印
刷
者
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京
府
平
民
大
川
新
吉
・
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売
者
大
川
錠
吉
ー
明
治
二
十
六
年
十
二
月
）
こ
の
絵
て
見
ら
れ
る
様
に
風
俗
の
和
洋
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
の
時
代
て
あ
る
。
娘
の
肩
巻
•
老
人
の
毛
布
•
紳
上
・
書
生
・
人
力
車
夫
•
こ
と
に
お
わ
い
（
汚
稿
）
や
さ
ん
が
靴
を
は
い
て
い
る
の
が
お
か
し
い
。
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